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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh 
bukti empiris mengenai pengaruh elemen pentagon fraud triangle 
yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi 
terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Populasi penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011-2015 dengan total sampel sebanyak 68 yang 
dipilih dengan teknik purposive sampling. Proksi variabel 
independen yang digunakan dibagi menjadi financial target, 
institutional ownership, dan  personal financial need untuk tekanan; 
ineffective monitoring, kualitas audit eksternal,  dan  nature of 
industry untuk peluang; change in auditor untuk rasionalisasi; 
pergantian direksi untuk kompetensi; dan frequent number of CEO’s 
picture untuk arogansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 
tiga proksi variabel peluang, hanya nature of industry yang diukur 
dengan rasio perubahan piutang terhadap penjualan, berpengaruh 
positif dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Hasil 
penelitian belum dapat menunjukkan bahwa tekanan, rasionalisasi, 
kompetensi, dan arogansi berpengaruh terhadap kecurangan dalam 
laporan keuangan.   
 
Kata kunci: Pentagon fraud, tekanan, peluang, rasionalisasi, 





  ABSTRACT  
 
The objective of this study is to analyze and obtain empirical 
evidence about the effect of pentagon fraud elements (pressure, 
opportunity, rationalization, competence, and arrogance) on 
detected fraudulent financial reporting. Population of this study 
manufactured company in Indonesia Stock Exchange between 2011 
to 2015 periods with a total sample by using purposive sampling 
method. The proxies used for independent variables financial target, 
institutional ownership, and personal financial need for pressure; 
ineffective monitoring, quality of external auditor, and nature of 
industry for opportunity; change in auditor for rationalization; 
change of director for competence; frequent number of CEO’s 
picture for arrogance. The result of this study shows that only one 
out of three opportunity proxies, which is nature of industry 
measured by the change in receivables ratio, is positively affecting 
on detected the fraudulent financial reporting. This study hasn’t 
shown that pressure, rationalization, competence, and arrogance are 
affecting the fraudulent financial reporting yet.   
 
Keywords: Pentagon fraud, pressure, opportunity, rationalization, 
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